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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas segala berkah dan rahmatnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Media Pembelajaran 
Audio Visual sebagai upaya meningkatkan hasil belajar materi 
pengujian logam SMKN 1 KATAPANG”. Skripsi ini dibuat sebagai 
syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan program studi Pendidikan 
Teknik Mesin. 
Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi uraian 
tentang pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab dua berisi deskripsi teori 
proses pembelajaran, media pembelajaran, pengujian logam, dan 
penilaian hasil belajar. Bab tiga berisi penjabaran rinci mengenai metode 
penelitian. Bab empat berisi analisis dan pembahasan data penelitian. 
Bab lima berisi kesimpulan penelitian. Semoga skripsi ini bisa 
bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca sekalian 
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